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ABSTRAK 
 
 
Tri Subekti. PENERAPAN TIPE TAI DENGAN MULTIMEDIA PADA  
PENINGKATAN PEMBELAJARAN SIFAT BANGUN RUANG SISWA 
KELAS V SDN  2 KRANDEGAN TAHUN  AJARAN 2015/2016  
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian tindakan kelas kolaboratif ini adalah (1) 
mendeskripsikan langkah-langkah penerapan tipe TAI dengan multimedia, (2) 
mendeskripsikan peningkatan pembelajaran sifat bangun ruang dengan 
menerapkan tipe TAI dengan multimedia, (3) mendeskripsikan kendala dan solusi 
penerapan tipe TAI dengan multimedia dalam peningkatan pembelajaran sifat 
bangun ruang siswa kelas V SDN 2 Krandegan tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif ini dilaksanakan dalam tiga siklus. 
Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan tes. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan tipe TAI dengan 
multimedia sudah dilaksanakan dengan langkah-langkah: placement test dengan 
multimedia, team teaching group, student creative dengan multimedia, team 
study, team score and recognitation, fact tes, dan whole unit class, (2) Penerapan 
tipe TAI dengan multimedia dapat meningkatkan pembelajaran sifat bangun ruang 
siswa kelas V SDN 2 Krandegan tahun 2015/2016 yang dibuktikan dengan 
peningkatkan hasil belajar, yaitu pada siklus I sebesar 83, 92%, siklus II sebesar 
89,28% dan siklus III mencapai 96,42%.(3) Kendala yang dihadapi antara lain: (a) 
siswa kurang memperhatikan kegiatan pembelajaran, (b) siswa kurang memahami 
tugas masing-masing dalam kelompok, (c) ada siswa yang pasif. Solusinya yaitu: 
(a) guru senantiasa mengkondisikan siswa, (b) guru perlu menjelaskan dengan 
lebih jelas, (c) guru memantau peran masing-masing siswa saat kegiatan diskusi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model kooperatif tipe TAI 
dengan multimedia dapat meningkatkan pembelajaran sifat bangun ruang pada 
siswa kelas V SDN 2 Krandegan tahun ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: TAI, multimedia, peningkatan pembelajaran, sifat bangun ruang 
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ABSTRACT 
 
Tri Subekti. THE APPLICATION OF TAI MODEL USING MULTIMEDIA IN 
IMPROVING MATHEMATICS LEARNING ABOUT OF GEOMETRY 
CHARACTER FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KRANDEGAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University of Surakarta. April 
2016. 
 
The objectives of this collaborative Classroom Action Research (CAR) 
are: (1) to describe the steps on the application of TAI model using multimedia, 
(2) to improve Mathematics learning about geometry through the application of 
TAI model using multimedia, and (3) to describe problems and solutions on the 
application of TAI model using multimedia in improving Mathematics learning 
about geometry for the fifth grade students of SD Negeri 2 Krandegan in the 
academic year of 2015/2016. 
This research was conducted within three cycles. Each cycle consisted of 
planning, action, observation, and reflection. Techniques of collecting data were 
observation, interview, and test. Validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique.  
The results of this research showed that: (1) the steps of the application 
of TAI model using multimedia, namely: placement test using multimedia, 
teamteaching group, student creative using multimedia, team study, team score 
and recognitation, fact test, and whole unit class, (2) the application of TAI model 
using multimedia can improve Mathematics learning about geometry for the fifth 
grade students of SD Negeri Krandegan in the academic year of 2015/2016. It 
was proved by the increase of learning outcomes in the first cycle 83.92%, in the 
second cycle 89.28%, and in the third cycle 96.42%, (3) the problems encountered 
in the learning, namely: (a) students are less attention in the learning activities, 
(b) students are lack in understanding of each task in the group, (c) there are 
passive students. Solutions for these problems are: (a) the teacher controls 
students, (b) the teacher needs to explain more clearly, and (c) the teacher 
monitors the role of every students in discussions activity. 
The conclusion of this research is the application of TAI model using 
multimedia can improve Mathematics learning about geometry for the fifth grade 
students of SD Negeri Krandegan in the academic year of 2015/2016. 
 
Keywords: TAI model, multimedia, learning improvement, geometry 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya pada Allah SWT kamu berharap  
(QS. Al-Insyirah 6-8) 
 
 
Itulah mereka yang dibalas dengan syurga, denga karena kesabaran mereka, dan 
mereka diterima (didalamnya) di dalamnya dengan kehormatan dan ucapan salam 
(selamat) 
(QS. Al Furqoan: 75) 
 
 
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku). Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
 
Jadikan rasa sabar dan syukur dalam hidupmu karena ia akan menentramkan  
jiwa dan hatimu 
(Penulis)  
 
 
Man Jadda Wa Jadda (siapa yang bersungguguh-sungguh pasti akan berhasil) 
(Penulis) 
 
Ada Kemauan, ada usaha, pasti akan terselesaikan 
(Penulis) 
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